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STRUKTUR MATA KULIAH PROGRAM S-1 JURUSAN B. INGGRIS 
SEM MATA KULIAH SKS 
I Pendidikan Agama 2 
Bahasa Indonesia 2 
Pancasila 2 
Ilmu Alamiah Dasar 2 
English Sentence Structure 2 
English Pronounciation Practice 2 
Speaking for General Communication 2 
Reading for General Information 2 
Paragraph Writing 2 
Lab Work for Aural Oral Practice 2 
 20 
II Seminar Agama 2 
Pendidikan Kewarganegaraan 2 
Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2 
Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 
Listening for Specific Information 2 
Reading for Culture 2 
Pre Intermediate Grammar 2 
Speaking for Tourism 2 
Essay Writing 2 
Idioms I 2 
Mk. Pil. Prancis, Jerman, Jepang 2 
 22 
III Etika Profesi 2 
Psikologi Kepribadian 2 
Pengantar Pariwisata dan Hospitality 2 
Komputer Terapan 2 
Reading for Tourism 2 
Intermediate Grammar 2 
Speaking for Business 2 
Academic Writing 2 
Idioms II 2 
Listening for Inferences 2 
 20 
IV Pengetahuan dan Keterampilan Komunikasi 2 
Introduction to Translation 2 
Introduction to Linguistics 2 
272 
 
Reading for Business 2 
Pre-Advanced Grammar 2 
Contextual Communication 2 
English Business Correspondence 2 
Language in Societies 2 
Intermediate Vocabulary 2 
  
V Manajemen Perjalanan Wisata dan MICE 2 
Pengantar Metodologi Penelitian 2 
Introduction to Phonetics and Phonology 2 
Introduction to Literature 2 
Advanced Vocabulary 2 
Article Writing 2 
Translation to Tourism 2 
Reading for Academic Purposes 2 
Advanced Grammar 2 
Public Speaking 2 
 20 
VI Metode Penelitian Bahasa dan Pariwisata 2 
Manajemen Perkantoran 2 
Praktik Lapangan Pariwisata 2 
English Morphosyntax 2 
Discussion and Debate 2 
British Social Life and Institution 2 
Speech Writing 2 
Prose 2 
Introduction to Interpreting 2 
Discourse Analysis 2 
 20 
VII Seminar Pariwisata 2 
Drama 2 
American Social Life and Institution 2 
Systemic Functional Grammar 2 
Research Proposal Seminar 2 
 10 
P I. Consecutive and Stimultaneous Interpreting 
Practice* 
2 
Translation for Health and Medical 
Profession* 
2 
Translation for Information and 




Translation for Legal Documents* 2 
 8 
P II. Introduction to Copywriting** 2 
Writing for Advertising** 2 
Writing for Publishing** 4 
 8 
P III. Lesson Planning 2 
Teaching Tecnique 2 
Material Development 2 
Teaching Practice 2 
 8 
 
STRUKTUR MATA KULIAH PROGRAM S-1 JURUSAN B. 
SEM MATA KULIAH SKS 
I Pendidikan Agama 2 
Pendidikan Kewarganegaraan 2 
Pancasila 2 
Bahasa Inggris 2 
Kiso Nihongo I 2 
Nichijou Kaiwa I 2 
Choukai Renshuu I 2 
Hyouki I 2 
Bunkei Renshuu I 2 
Kiso Goi I 2 
 20 
II Seminar Agama 2 
Bahasa Indonesia 2 
Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 
Ilmu Alamiah Dasar 2 
Nihonjijou 2 
Kiso Nihongo II 2 
Nichijou Kaiwa II 2 
Choukai Renshuu II 2 
Hyouki II 2 
Bunkei Renshuu II 2 
Kiso Goi II 2 
 22 
III Pengantar Pariwisata dan Hospitality 2 
Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2 
Nihongo Enshuu I 2 
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Kaiwa Enshuu I 2 
Koutou Hyougen Renshuu I 2 
Kanji I 2 
Dokkai Shokyuu I 2 
Bunshou No Kakikata I 2 
Gengogaku Nyuumon 2 
Nihon Bunka 2 
 20 
IV Etika Profesi 2 
Psikologi Kepribadian 2 
Komputer Terapan 2 
Manajemen Perkantoran 2 
Nihongo Enshuu II 2 
Kaiwa Enshuu II 2 
Koutou Hyougen Renshuu II 2 
Kanji II 2 
Dokkai Shokyuu II 2 
Bunshou No Kakikata II 2 
Gengogaku I : (Keitairon – Tougoron) 2 
 22 
V Pengantar Metodologi Penelitian 2 
Pengetahuan dan Keterampilan Komunikasi 2 
Bunpou I 2 
Kankou Muke Kaiwa I 2 
Choukai Enshuu 2 
Kanji Chuukyu I 2 
Dokkai Chuukyuu I 2 
Jiyuu Sakubun 2 
Honyaku Riron 2 
Gengogaku II : (Imiron & Goyouron) 2 
 20 
VI Manajemen Perjalanan Wisata dan MICE  2 
Metodologi Penelitian Bahasa dan 
Pariwisata 
2 
Praktik Lapangan Pariwisata 2 
Bunpou II 2 
Kanji Chuukyu II 2 
Kankou Muke Kaiwa II 2 
Dokkai Chuukyuu II 2 
Ronbun no Kakikata 2 
Sougou Honyaku 2 
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Ibunka Rikai 2 
 18 
VII Seminar Pariwisata  2 
Dokkai Joukyuu 2 
Doki Bijinesu Reetaa 2 
Bijin Senmon Bunshou Honyaku 2 
Senn Sanbungaku 2 
Sanb Nihongo no Zeminaaru 2 
Nich Shokugyo Jisshuu / Magang 2 
 14 
VIII Tsuyaku Renshuu 4 
Tugas Akhir / Skripsi 6 
 10 
P I. 
Perencanaan Pengajaran 2 
Teknik Pengajaran Bahasa Jepang 2 
Pengembangan Materi 2 
Praktik Pengajaran 2 
 8 
P II. 
Analisa Terjemahan 2 





STRUKTUR MATA KULIAH PROGRAM S-1 JURUSAN B. JERMAN 
SEM MATA KULIAH SKS 
I Pendidikan Agama 2 
Pendidikan Kewarganegaraan 2 
Pancasila 2 
Bahasa Inggris 2 
Grammatik 1 2 
Wortschatz 1 2 
Hören 1 2 
Sprechen 1 2 
Lesen 1 2 
Schrei’ben 1 2 
Phonetische Übungen 2 
 22 
II Seminar Agama 2 
Bahasa Indonesia 2 
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Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 
Ilmu Alamiah Dasar 2 
Grammatik 2 2 
Wortschatz 2 2 
Hören 2 2 
Sprechen 2 2 
Lesen 2 2 
Schrei’ben 2 2 
Landeskunde 1 2 
 22 
III Pengantar Pariwisata dan Hospitality 2 
Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2 
Grammatik 3 2 
Wortschatz 3 2 
Hören 3 2 
Sprechen 3 2 
Lesen 3 2 
Schrei’ben 3 2 
Landeskunde 2 2 
 18 
IV Etika Profesi 2 
Psikologi Kepribadian 2 
Komputer Terapan 2 
Grammatik 4 2 
Wortschatz 4 2 
Hören 4 2 
Sprechen 4 2 
Lesen 4 2 
Schrei’ben 4 2 




V Pengantar Metodologi Penelitian 2 
Pengetahuan dan Keterampilan Komunikasi 2 
Grammatik 5 2 
Wortschatz 5 2 
Hören 5 2 
Sprechen 5 2 
Lesen 5 2 








VI Metodologi Penelitian Bahasa dan 
Pariwisata  
2 
Manajemen Perjalanan Wisata dan MICE 2 
Praktik Lapangan Pariwisata 2 
Praxis Übersetzung D – I / I – D I 2 




Deutsche für Touristenführungen 2 
 18 
VII Seminar Pariwisata  2 
Manajemen Perkantoran 2 
Kommunikation im Tourismus 2 
Seminar für Sprachwissenchaft* 2 
Seminar Deutsch fur Tourismus 2 
Praxis Übersetzung D – I / I – D II 2 
Praxis Dolmetschen D – I / I – D II 2 
Fachsprache Deutsch Für 
Wissenschafttliche Arbeiten 
2 
Kommunikation im Büro 2 
 18 
VIII Übersetzungseminar 2 
Dolmetschenseminar 2 
Tugas Akhir / Skripsi 6 
 10 
P I. Perencanaan Pengajaran 2 
Teknik Pengajaran Bahasa Jepang 2 
Pengembangan Materi 2 
Praktik Pengajaran 2 
 8 
P II. Analisa Terjemahan 2 






STRUKTUR MATA KULIAH PROGRAM S-1 JURUSAN B. PERANCIS 
SEM MATA KULIAH SKS 
I Pendidikan Agama 2 
Pendidikan Kewarganegaraan 2 
Pancasila 2 
Bahasa Inggris 2 
Grammaire Élémentaire 1 2 
Langue Élémentaire 1 2 
PO Élémentaire 1 2 
PÉ Élémentaire 1 2 
CÉ Élémentaire 1 2 
CO Élémentaire 1 2 
 20 
II Seminar Agama 2 
Bahasa Indonesia 2 
Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 
Ilmu Alamiah Dasar 2 
Grammaire Élementaire 2 2 
Langue Élémentaire 2 2 
PO Élémentaire 2 2 
PÉ Élémentaire 2 2 
CÉ Élémentaire 2 2 
CO Élémentaire 2 2 
Civilisation Francais 2 
 22 
III Pengantar Pariwisata dan Hospitality 2 
Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2 
Grammaire Intermédiare 1 2 
Langue Intermédiare 1 2 
PO Intermédiare 1 2 
PE Intermédiare 1 2 
CE Intermédiare 1 2 
CO Intermédiare 1 2 
Civilisation Français 2 
Intro a la Linguistique 2 
 20 
IV Etika Profesi 2 
Psikologi Kepribadian 2 
Komputer Terapan 2 
Grammaire Intermédiare 2 2 
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Langue Intermédiare 2 2 
PO Intermédiare 2 2 
PE Intermédiare 2 2 
CE Intermédiare 2 2 
CO Intermédiare 2 2 
Linguistique Applique 2 
 20 
V Pengantar Metodologi Penelitian 2 
Pengetahuan dan Keterampilan Komunikasi 2 
Grammaire Avancée 1 2 
PO Avancée 1 2 
PE Avancée 1 2 
CE Avancée 1 2 
CO Avancée 1 2 
Literature Français et Francophone 2 
Traduction Français – Indonesien 1 2 
Français du Tourisme 1 2 
 20 
VI Manajemen Perjalanan Wisata dan MICE 2 
Metode Penelitian Bahasa dan Pariwisata 2 
Praktik Lapangan Pariwisata 2 
Grammaire Avancée 2 2 
PO Avancée 2 2 
PE Avancée 2 2 
CE Avancée 2 2 
CO Avancée 2 2 
Correspondance Français 2 
Traduction Français – Indonesien 2 2 
 20 
VII Manajemen Perkantoran 2 
Seminar Pariwisata 2 
Traduction Français – Indonesien 3 2 
Compte Rendu 2 
Travaux Pratiques 1 2 
 10 
 MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI 
 - Analyse de la Prose* 
- Introduction é l ‘ interprétation* 
2 





- Français de l’Hotellerie et de la 
Restauration* 
 - Analyse de la Prose* 
- Français du Tourisme 1* 
2 
  6 
VIII Travaux Pratiques 2 2 
Traduction Indonesien –Français 1 2 
Tugas Akhir / Skripsi 6 
 10 
P I. Perencanaan Pengajaran 2 
Teknik Pengajaran Bahasa Jepang 2 
Pengembangan Materi 2 
Praktik Pengajaran 2 
 8 
P II. Analisa Terjemahan 2 




   
 
STRUKTUR MATA KULIAH PROGRAM S-1 JURUSAN B. MANDARIN 
SEM MATA KULIAH SKS 
I Pendidikan Agama 2 
Bahasa Indonesia 2 
Pancasila 2 
Ilmu Alamiah Dasar 2 
Menyimak I 2 
Percakapan I 2 
Membaca I 2 
Menulis I 2 
Tata Bahasa I 2 
Pengantar Linguistik Umum 2 
Landasan Ilmu Pendidikan 2 
 22 
II Seminar Agama 2 
Pendidikan Kewarganegaraan 2 
Manusia dan Kebudayaan Indonesia 2 
Ilmu Sosial Budaya Dasar 2 
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Pengantar Fonologi dan Morfologi Bahasa 
Mandarin 2 
Menyimak II 2 
Percakapan II 2 
Membaca II 2 
Menulis II 2 
Tata Bahasa II 2 
Speaking for Tourism 2 
 22 
III Etika Profesi 2 
Psikologi Kepribadian 2 
Pengantar Pariwisata dan Hospitality 2 
Komputer Terapan 2 
Reading for Tourism 2 
Menyimak III 2 
Percakapan III 2 
Membaca III 2 
Menulis III 2 
Tata Bahasa III 2 




IV Pengetahuan dan Keterampilan Komunikasi 2 
Introduction to Translation 2 
Introduction to Linguistics 2 
Reading for Business 2 
Menyimak IV 2 
Percakapan IV 2 
Membaca IV 2 
Menulis IV 2 
Tata Bahasa IV 2 
Contextual Communication 2 
 20 
V Manajemen Perjalanan Wisata dan MICE 2 
Pengantar Metodologi Penelitian 2 
Pengantar Kebudayaan dan Kesusastraan 
Cina 
2 
Pengantar Sejarah Cina 2 
Menulis Artikel 2 
Translation to Tourism 2 
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Pengantar Teknologi Pendidikan Bahasa 
Mandarin 
2 
Membaca dan Menulis Lanjut I 2 
Menyimak dan Percakapan Lanjut I 2 
Public Speaking 2 
 20 
VI Metode Penelitian Bahasa dan Pariwisata 2 
Manajemen Perkantoran 2 
Praktik Lapangan Pariwisata 2 
Pemahaman Lintas Budaya 2 
Discussion and Debate 2 
Terjemahan Mandarin - Indonesia 2 
Speech Writing 2 
Prose 2 
Membaca dan Menulis Lanjut II 2 
Menyimak dan Percakapan Lanjut II 2 
 20 
VII Seminar Pariwisata 2 
Drama 2 
Seminar Pra-skripsi 2 
Skripsi 2 
 8 
P I. Perencanaan Pengajaran 2 
Teknik Pengajaran Bahasa Jepang 2 
Pengembangan Materi 2 
Praktik Pengajaran 2 
 8 
P II. Analisa Terjemahan 2 
Terjemahan Dokumen Legal 2 
Subtitle 2 
Penyuntingan 2 
 8 
 
 
 
 
